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ABSTRACT
ABSTRAK
Kata Kunci: Implementasi manajemen berbasis sekolah
Penelitian ini berjudul â€œImplementasi manajemen berbasis sekolah di MAN
Darussalamâ€• mengangkat masalah kesiapan sekolah dalam penerapan manajemen
bebasis sekolah pada empat komponennya yaitu manajemen berbasis kurikulum,
manajemen peserta didik, manajemen tenaga kerja, dan manajemen sarana dan
prasarana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesiapan kepala sekolah dalam
implementasi manajemen berbasis sekolah, kesiapan sekolah dalam menerima
perubahan kurikulum yang ada, pelayanan terhadap calon siswa dan juga siswa,
kesiapan guru dalam proses belajar mengajar dan saran yang ada disekolah MAN
Darussalam Aceh Besar dan kendala dalam penerapan manajemen berbasis sekolah
di MAN Darussalam Aceh Besar. Data penelitian diperoleh dari wawancara dengan
kepala sekolah, waka kurikulum, waka kesiswaan, guru dan waka saran dan
prasarana sekolah MAN Darussalam Aceh Besar. Pendekatan yang digunakan dalam
penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil
penelitian ini menunjukan kesiapan sekolah MAN Darussalam Aceh Besar dalam
pengimplementasian manajemen berbasis sekolah dilihat dari ke empat komponen,
hal ini dapat dilihat dari telah di implementasikannya manajemen berbasis sekolah
oleh kepala sekolah MAN Darussalam Aceh Besar, dilihat dari penerapan kurikulum,
waka kurikulum dan sekolah telah penerapan kurikulum 2013. Dilihat dari
manajemen peserta didik, semakin meningkatnya jumlah calon siswa yang mendaftar
untuk menjadi siswa MAN Darussalam Aceh Besar, dan meningkatnya nilai siswa
setiap tahunny. Dan dilihat dari manajemen sarana dan prasarana adanya saran
sebagai pendukung guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran.
